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でもある。以後、シャーロットは‘ # 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けてウィルバーの救出法を考え続ける。そして、長い黙想の後の答えは、
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夜、‘   ’（!）と未来を考えに入れて熟考したあと
シャーロットは計画を実行に移す。翌朝、夜の仕事の結果が次のように描写さ
れている。
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たなどと言いだし、牧師館へ「奇跡」が起こったと伝える。うわさが広まり、
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 はこのような納屋の動きを‘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